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Местные бюджеты представляют собой финансовый план формирования и использования де-
нежных средств местного управления и самоуправления. 
Понятие ―местные бюджеты‖ целесообразно рассматривать в двух аспектах: как организацион-
ную форму мобилизации части финансовых ресурсов в распоряжение местных органов само-
управления и как систему финансовых отношений, которые возникают между местными и госу-
дарственным бюджетами, а также внутри совокупности местных бюджетов. 
Бюджеты регионов играют значительную роль в социально–экономической жизни страны, они 
являются финансовой основой местного самоуправления, без которого не может полноценно 
функционировать каждое демократическое государство. За счет средств местных бюджетов осу-
ществляется финансирование широкого круга государственных расходов, тем самым, местные 
бюджеты оказывают содействие удовлетворению жизненно важных нужд граждан [1]. 
Проанализируем исполнение местных бюджетов Республики Беларусь за январь–сентябрь 
2011–2013 годов.  
За январь–сентябрь 2012 года доходы в местные бюджеты составили на 27,3% больше, чем за 
аналогичный период 2011 года. За 9 месяцев 2013 года этот показатель увеличился на 8,5% и со-
ставил 85,8 трлн. руб. Таким образом, доходы в местные бюджеты с каждый годом увеличивают-
ся.   
Основными источниками доходов в местные бюджеты являются субвенции и иные межбюд-
жетные трансферты, дотации и собственные доходы. 
К собственным источникам доходов местных бюджетов относятся поступления по подоходно-
му налогу, налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, налогам на собственность, а 
также безвозмездные поступления из республиканского бюджета. За январь–сентябрь 2011–2013 
гг. наибольший процент занимает безвозмездные поступления из республиканского бюджета 30,4 
%, 31,4 %, 28,2% соответственно.  На втором месте  источников доходов местных бюджетов зани-
мает подоходный налог, доля процента этого показателя с каждым годом увеличивается (2011 – 
20,8 %, 2012 – 20,2 %,2013 – 22,7 %). Значимость показателя налог на добавленную стоимость 
значительно уменьшилось к 2012–2013 гг., в 2011 году этот показатель составлял 15,7 %, в 2012, 
2013 годах 13,7 %, 14% соответственно. Налог на прибыль наибольший процент имел в 2012 году 
– 17,5 % (2011 – 14%, 2012 – 15,8 %). Завершает список основных собственных источников дохо-
дов местных бюджетов налог на собственность. Показатели налога на собственность за рассмат-
риваемый период колеблются, в  2011, 2013 годах имеет показатель – 6,5 %, в 2012 году – 5,9 %. 
Средний уровень дотаций, передаваемых в консолидированные бюджеты областей за январь–
сентябрь 2011–2012 гг. увеличился на 1,9 %, однако за период январь–сентябрь 2012–2013 гг. по-
казатель уменьшился на 5 % и составил 28,9 %. Бюджет г.Минска является бездотационным. 
Субвенции и иные межбюджетные трансферты с каждым годом увеличиваются. Наибольшую 
долю процентов в структуре доходов имеют Брестская и Гомельская области. За январь–сентябрь 
2011 года этот показатель составил 10 % и 12 % соответственно (2012 – 4,9 %, 12,7 %, 2013 – 8,9 
%, 15,4%) [2].   
Межбюджетные трансферты — бюджетные средства, передаваемые из одного бюджета в дру-
гой бюджет на безвозвратной и безвозмездной основе. Межбюджетные трансферты предоставля-
ются в формах дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Дотация из вышестояще-
го бюджета в нижестоящий бюджет предоставляется в случае превышения прогнозного объема 
расходов местного бюджета над прогнозным объемом его доходов [3]. Таким образом, в  резуль-
тате снижения доходов бюджетов местного уровня и увеличения диспропорций между регионами 
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одной из ключевых проблем становится проблема сбалансированности местных бюджетов. В це-
лях обеспечения сбалансированности местных бюджетов, предусматривается предоставление 
межбюджетных трансфертов. 
С каждым годом происходит увеличение расходных функций местных бюджетов Республики 
Беларусь, что требует дальнейшего укрепления их самостоятельности и увеличения собственной 
доходной базы, поэтому считаем необходимым предложить некоторые варианты. 
Во–первых, в настоящее время отчисления от государственной пошлины за выдачу разрешения 
на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, получаемой на территории 
Республики Беларусь, в доход республиканского бюджета – в размере 50 %, в доходы консолиди-
рованных бюджетов областей и бюджета г. Минска – в размере 50 % [4].Чтобы увеличить местный 
бюджет первичного уровня органам местного управления и самоуправления возможно предоста-
вить право распоряжаться данным видом дохода около 70–80 %. 
Во–вторых, в январе–сентябре 2013 года одним из основных источников дохода местных бюд-
жетов является безвозмездные поступления из республиканского бюджета (28,2%). Можно пред-
ложить поступление из республиканского бюджета осуществлять на кредитной основе, то есть 
обязательно условие возвращения средств. В результате это сможет благоприятствовать рацио-
нальному использованию средств, более обоснованному подходу в решении действительной по-
требности в них, максимальному получению собственных доходных источников [5, с. 18]. 
В–третьих, необходимо пересмотреть сеть и штаты учреждений и организаций бюджетной 
сферы. Снижение численности работников позволит сократить бюджетные расходы и перераспре-
делить ресурсы  на финансирование инвестиций в развитие бюджетной сферы, вывести ее на каче-
ственно новый уровень (в целях исключения дублирующих функций в системе бюджетной орга-
низации). 
Кроме того, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в реальный сектор 
экономики, применение рыночных механизмов в использовании имущество в коммунальной соб-
ственности, содействие развитию малого и среднего предпринимательства будет способствовать 
увеличению доходов местных бюджетов. 
Таким образом, в жизнь всех вышеперечисленных предложений позволит в значительной сте-
пени оптимизировать расходы местных бюджетов и в конечном итоге создаст необходимые пред-
посылки для развития регионов, но  требуют взвешенного, комплексного решения. 
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Важнейшим направлением в решении экономических проблем Республики Беларусь является 
развитие сферы финансовых взаимоотношений между субъектами финансового рынка. Экономика 
страны требует значительных инвестиционных ресурсов, без которых невозможно создание мате-
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